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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 2.790/60. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner que la plantilla del personal civil de la Residen
cia de Suboficiales del Departamento Marítimo de
Cádiz quede constituída de la siguiente forma :
Un Mayordomo (contratado).
Una Encargada (contratada).
Un Conserje (contratado).
Madrid, 20 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 2.791/60. — Se aprue
ba la entrega de mando del crucero Miguel de Cer
vantes por el Capitán de Navío D. Alfredo Lostau
Santos al de su igual empleo D. Enrique Barbudo
Duarte.
Madrid, 20 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
14_,xemos. Sres. . . .
Sres. . . .
Orden Ministerial núm. 2.792/60. , Se aprue
ba la entrega de mando del crucero Galicia por el
Capitán de Navío D. Luis Blanca Carlier al de su
mismo empleo D. Luis de Martín-Pinillos y Bento.
Madrid, 20 de septienibre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. .
Orden Ministerial núm. 2.793/60. — Se aprue
La la entrega de mando del submarino G-7 por el
Capitán de Corbeta D. Juan Antonio Moreno Aznar
al de igual clase D. Enrique González Romero.
Madrid, 20 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. . . .
• • •
Orden Ministerial núm. 2.794/60. Se aprue
ba la entrega de mando de la lancha torpedera
L. T.-28 por el Teniente de Navío D. Emilio Mesa
f
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Galán al de igual empleo D. Jesús Fontán Cer
clueira.
Madrid, 20 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. • •
cf,
Orden Ministerial núm. 2.795/60. Se aprueba la entrega de mando del patrullero R. R.-29 porel Teniente d'e• Navío D. Santiago Villegas Busta
mante al de igual clase D. Luis Pedruelo Zabal.
Madrid, 20 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
14.,xcmos. Sres. .
•
•
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.796/60. — Se aprue
ba la ,entrega de mando del buque-auxiliar H-2 por
el Teniente de Navío D. José M. 13ausá Caballero
al de igual empleo D. José María Martín Goye
Ilechea.
Madrid, 20 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial isúm. 2.797/60. Se nombra
Ayudante Militar de Marina de Altea al Teniente
de Navío (a) don Manuel Ruiz» Velázquez, que c2-
bará en el Centro Técnico de Electricidad, Electró
nica y Radiocomunicaciones.
Este destino
,
se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3•9• de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 20 de septiembre de 1960.
ABARZUZ.A
Excmos. Sres. ...
Sres. ... >
Embarcos de personal.
Orden Ministerial núm. 2.798/60. — Se dispo
ne que los jefes y Oficiales del Cuerpo General de
la Armada relacionados a continuación, destinados
en la Oficina de Valoración y Adiestramiento a Flo
té, embarquen en la Plana Mayor de la Agrupación
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Naval de Instrucción, a efectos de condiciones ocie
embarco, a partir del día. 4 de abril del corriente año,
fecha en que comenzó el adiestramiento a flote de
los buques modernizados, correspondiendo a dicho
personal efectos administrativos a partir de 1 de
1-Agosto último :
Capitán de Fragata.
(AS) (S) don José María de la Guardia y Oya.
Capitanes de Corbeta.
(A) don Marcelino Candela da Torre.
(E) don Julio Serra Fortún.
A los Oficiales reseñados a continuación se les
confirma el período de tiempo que al frente de cada
uno de ellos se indica, como condiciones de embarco :
Tenientes de Navío.
( E) don Julio C. Albert I;errero.—Desde el 4 de
abril al 5 de julio del año actual.
Er) don José L. Ripoll Gutiérrez.—Desde el
4 de abril al 31 de mayo del año actual.
Madrid, 20 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
Prácticas de vuelo en helicópteros.
Orden Ministerial núm. 2.799/60. Se disipo-.
ne que el Alférez de Navío (Av) don Alfonso León
García, sin cesar en su actual destino, pase a la Es
cuela de Helicópteros para realizar, entre el 17 de
septiembre actual y el 6 de octubre próximo, las
prácticas reglamentarias de vuelo a que se refiere la,
norma 3•a de la Orden Ministerial de 5 de enero
de 1956 (D. O. núm. 6).
Madrid, 20 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Cursos.
Orden Ministerial núm. 2.800/60. Se dispo
ne que el Teniente de Navío de la Escala de Tierra
D. Laureano Dolz del Castellar Aimonacid, sin ce
sar en su actual destino, pase a efectuar el curso
de Criptografía convocado por la jefatura de Ins
trucción en 23 de junio del -corriente año, debiendo
efectuar su presentación en el Alto Estado Mayor
el día 3 de octubre próximo.
Durante la realización del curso percibirá la in
1 demnización escolar a que se refiere el articulo 11
1 de la Orden Ministerial número 281, de 15 de febrero de 1958 (D. O. núm. 39).Madrid, 20 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Maestranza de la Armada.
EA:amen-concurso.
,Orden Ministerial núm. 2.801/60. Se convo
ca examen-concurso para cubrir en el Taller Mix
to del Arsenal del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo una plaza de Maestro primero
(Montura de Máquinas).
Podrán tomar parte en el -mismo los Maestros
segundos de la Maestranza de la Armada que cuen
ten, por lo menos, con dos años de antigüedad en
su categoría4 hayan desempeñado y'_rabajos 'Ana
a la Especialidad que trata de cubrirse, carezcan de
antecedentes penales o notas de demérito, acredi
ten los servicios prestados en la Especialidad y re
unan la aptitud -física necesaria, a cuyo efecto se
rán reconocidos de notoriedad.
El plazo de admisión de instancias. será de trein
ta días, contados a partir de la fecha de publicación
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA, siendo rechazadas las que se reci
ban fuera de dicho plazo. Dentro de los diez días
siguientes, la Jefatura Superior de la Maestranza
del Departamento las elevará a este Ministerio por
el conducto reglamentario, en unión de la propues
ta del Tribunal que ha de juzgar este examen-con
curso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al jefe Superior dé .1a
Maestranza ya citada.
Madrid, 20 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 2.802/60. — Se convo
ca examen-concurso para cubrir en el Almacén de
Vestuarios del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo una plaza de Operario de segunda
(Mecánico-Electricista).
Podrán ,tomar parte en el mismo, según se dispo
ne en la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
(D. O. númis. 179 y 183), que modifica el vigenty
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Reglamento de la Maestranza de la Armada, en se
gunda convocatoria, todos aquellos que formando
parte -de la Tercera Sección de la Maestranza cuen
ten con más de 'dos años de antigüedad en sus res
pectivas categorías y tengan los conocimientos ne
cesarios de la plaza de Mecánico-Electricista.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de esta Or
den en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
Jefatura Superior de la Maestranza del Departa
mento las elevará a este Ministerio por el conducto
reglamentario, en unión de la propuesta del Tri
bunal que ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al jefe Superior de, la
Maestranza ya citada.
Madrid, 20 de septiembre de 1960.
ABARZLTZ
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales jefes
Superior de Contabilidad y de los Servicios de
Intendencia.
LI
Personal vario.
Prácticos de Puerto. Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 2.803/60. — Como re
sultado del concurso-oposición para cubrir una pla
za de Práctico de Número del Puerto dc Villagar
cía y Ría de Arósa, se nombra para dicho cargo al
Capitán de la Marina Mercante D. Mario Ag,uir're
Arreché.
Madrid, 20 de septiembre de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
•
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.804/60. Se d'ispo
ne el ascenso al empleo inmediato, con antigüedad
de 14 de abril de 1959 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente, al Comandante de In
fantería de Marina D. José Luis Sobrón Gonzálv,
que ha sido declarado "apto" para ello por la Jun
ta de Clasificación y Recompensas, quedando esca
lafonado entre los Tenientes Coroneles D. Guiller
•
•
Número 219.
mo Estarellas 1Vlarcús y I). Wence:lao Colom Mari.
Madrid, 17 de septiembre de 1960.
.ABARZUZA
Excmos. Sres.. • • •
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' ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
•
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuela de Estado Mayor.---Diplonuisl.—Con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 116 del Reglamento
para el Servicio y Régimen Interior • de la ,Escueli
de Estado Mayor, aprobado por Orden de 17 de
septiembre de 1953 (D. 0. núm. 216), se concede el
Diploma de Aptitud pawra el Servicio de Estado
Mayor al jefe que a continuación se relaciona, el cual
ha terminado con aprovechamiento los estudios y
prácticas de la referida Escuela como alumno de la
prom.oción 55.
Capitán de Corbeta: D. Antonio Urcelay Rodríguez.
Madrid, 19 de septiembre de 1960.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 214, pág. 1.113:)•
E
DIRECCrÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y PERSONAL. "
Casa Militar de S. E. el Jefc del Estado
y Generalísimo de los Ejércitos.
. .
•
RegimieWo de la Guardia.—Concurso-oposzclón.—
Para cubrir vacantes de motoristas en la 8.a Unidad
(Automovilismo) del Regimiento de la Guardia de
Su Excelencia el jefe del Estado y Generalísimo de
los Ejércitos, se convoca el presente concurso-oposi
ción con arreglo a las normas siguientes:
Primera.—Podrán ser solicitadas :
Por 'el personal de los tres Ejércitos, ya sean d.:
reclutamiento forzoso o voluntario, -y hasta la catego
ría de cabo primero, inclusive, que lleven, como mí
nimo, un año de servicio en filas y que posean es!-a
especialidad.
También pueden ser solicitadas po.. los pertenecien
tes al Cuerpo de la Guardia Civil y Policía Armada
y de Tráfico que cuenten, como mínimo, un año de
servicio en su Cuerpo' o en alguno de los tres Ejér
citos.
Igualmente las podrán solicitar el personal licencia
do de cualquiera de los tres Ejércitos y Policía Ar
mada y Guardia Civil que hayan servido, como mi
rimo, un año en su Cuerpo p en cualquiera de los
tres Ejércitos. 4Para aspirar a estas plazas deberán
poseer el carnet de segunda o tercera uclase, concedib
con fecha anterior a dos arios de la solicitud.
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Los interesados deberán haber cumplido veinte
años de edad y no rebasar los treinta.
Poseer aptitud física y no tener defecto personal
visible que impida o dificulte la práctica del servicio,
tener una estatura no inferior a 1.650 milímetros y
acreditar, mediante una prueba, elementales. conoci
mientos militares y de cultura general y física como
asimismo la correspondientie prueba de la especialidad.
Segunda.—Lás instancias, de puño y letra de los
interesados, serán dirigidas í_)or conducto reglamen
tario al Teniente General Jefe de la Casa Militar
de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo de los
Ejércitos. Irán acompañadas de los documentos si
guientes:
Personal en activo.
Copia de la Filiación y Hoja de Castigos.
Certificado médico, expedido por el del Cuerpo, de
1:0 padecer enfermedad ni defecto visible, talla y fi
. Ilación sanitaria.
Certificado expedido por el Registro Central de
Penados y Rebeldes.
Personal licenciado.
Partida de nacimiento.
Certificado del jefe de la Empresa o Taller en que
attúa en relación con la profesión u oficio a que se
dedica y concepto del mismo.
Certificado médico de no padecer enfermedad ni
defecto, físico visible y de la talla actual.
Certificado de penales expedido por el Registro
Central.
Certificado de ex combatientes, con expresión de
las campañas en que prestó sus servicios.
Además de los documentos señalados anteriormen
te para los de 'una u otra situación, acompañarán
carnet de segunda o tercera de conducir o copia le
galizada del mismo.
El plazo para la admisión de nista,ncias será de
cuarenta y cinco días a partir de la fecha de la pu
blicación en el Diario Oficial del Ministerio del Ejér
cito.
Tercera.—Las solicitudes de los que 9e encuentren
en servicio activo serán informadas por el Capitán
de la Unidad, Jefe del Batallón, Grupo o Unidad si
milar y primer Jefe del Cuerpo. Las del personal li
cenciado serán informadas por el Gobernador militar
de la plaza o Comandante Militar de la localidad, en
ielación con la cnnducta y servicios del interesado en
el Ejército, recabando previamente los datos exprea
sados del primer Jefe del último Cuerpo en que aquél
prestó sus servicios, y harán constar la profesión o
d oficio que ejerzan o su ocupación habitual, acom
pañando justificante de ello con el informe del Al
calde de la localidad referente al concepto y activi
dades en su vida civil.
Las instancial sin reunir el conjunto de requisitos
que se señalan no tendrán validez yf.se darán por no
recibidas.
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Cuarta.—Las normas de permanencia en el Regi
miento de la Guardia figuran publicadas en la Orden
del Ministerio del Ejército de 19 de febrero de 1953
(1). o. m'in]. 44).
PROGRAMA DE CULTURA GENERAL PARA
LOS ASPIRANTES A INGRESO EN EL RE
GIMIENTO DE LA GUARDIA DE S. E. V:la
JEFE DEL ESTADO Y GENERALISI11:10 DE
LOS EJEkCITOS
TEXTOS «ENCICLOPEDIA HERN4`.1N7D0». GRADO
ELEMENTAL.
Grániatica.
El idioma. La Gramática. Palabras y letras. Letras
vocales. Letras consonantes. Las sílabas. Palabras mo
nosílabas. Palabras polisílabas. Clases de sílabas: El
acento. Palabras agudas. Palabras llanas o graves.
Palabras esdrújulas. Acento ortográfico. Signo de
puntuación. El punto. La coma. El punto y coma.
Los dos puntos. Los puntos suspensivos. El pa
réntesis. La admiración. La interrogación. Las comi
llas. Reglas ortogl'-áficas. Usos dela b. Usos de la v.
Usos de la h. El nombre. El nombre común.. Nom
bre propio. Número y género. Número singular. Nt'i
mero plural. Género masculino. Género femenino.
El adjetivo. Adjetivo calificativo. Adjetivo deter
minativo. El oronombre. Pronombres personales. Pro
nombres demostrativos. Pronombres posesivos. El ar
tículo. Artículo determinado. Artículo indeterminado.
El verbo. Clases de verbo. Partes de la gramática.
Prosodia. Ortografía. Analogía. Sintaxis. Oración gra
matical. Partes variables de la oración. Partes inva
riables" de la oración. Palabras invariables. Adverbio.
Preposición. Conjunción. Interjección.
.4ritinrética.
Los números. Unidad Cantidad. Número. Va
1 lores de las cifras. Cifras significativas. 'oZútne
ros compuestos. Las decenas. Nombres y valores
de las decenas. Las centenas. Forma de represen
tar las centenas. Ordenes de unidades. Los gran
deis números. El millar. El millón. Operaciones
aritméticas. Operaciones fundamentales que se
hacen con los núméros. Suma o adición . Cómo se
colocan los sumandos. Suma ele decimales. Tabla
de sumar. Prueba de la suma. Resta o sustra
ción. Minuendo. gustraendo. Resultado. Caso es
pecial de la resta. Prueba de la resta. Multiplica
ción. Términos de una multiplicación. Casos de
la multiplicación. Tabla de multiplicar. Opera
ción de multiplicar. Resolución del primer caso.
Resolución clel. segundo caso. Resolución del ter
cer caso. Principio general de la multiplicación
Prueba de la multiphcación. División, Términos
de una división. Números romanos. Uso de los
números romanos. El tiempo. Las unidades del
I tiempo.
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Geoinditría.
Cuerpos geométricos. Cuerpo. Superficies. Geomcs
tría. Dimensiones. Las lineas. Clases de líneas. Di
mensión del punto. Posiciones de la recta. Cómo pue
den ser las líneas. Cómo pueden ser ll;s rectas. Los án
gulos. Lados de un ángulo. Vértice de un ángulo. Bi
sectriz de un ángulo. Clases de ángulos, según la
separación de sus lados. Los polígonos. Denominación
de lás polígonos. Cómo puede ser el polígono. Triángu
lo. Base de un triángulo. Altura. División de los trián,
gulos por razón de sus lados. División de los trián
gulos per razón de sus ángulos. Cuadriláteros. Cua
driVtteros paralelogramos. Cundrilá‘eros no paralelo
gramos. La circunferencia. Reca de la circunferencia.
Circunferencias concéntricas. Circunferencias excén
tricas. El círculo. Diferentes ppreiones del círculo.
Curvas usuales. Cuerpos geométricos. Princiryils
cuerpos geométricos. Principales po:redros. Principa
les cuerpos redondos. Arca de una superficie. División
de los poliedro& Volumen de un cuerpo.
Geografía.
Los pueblos. Geografía. Nación. Les continentes.
Cuántos son los continentes. Las razas. Clases de ra
zas. Religión verdadera. La Tierra. Composición de
la Tierra. Forma de la Ti2.rra. El Universo. Astros.
Planetas. El Sol. El sistema solar. Planetas del sis
tema solar. Volumen del Sol. Las estaciones. Causas
de las estaciones. La. Luna. Fases de la Luna. Eclip
se. La orientación. Puntos cardinales. Clima. Parte
s.ólida de la Tierra. Montaña. Isla. Península. Istmo.
La parte líquida de la Tierra. Mar( s. Ríos. Arroyos.
Lagos. Pantanos. Estrecho. La paite gaseosa de la
Tierra. Aleteoros. Clases de meteoros. España. Prin
cipales montaf:as de España. Mares de España. Re
giones de España. Provincias de España. Regiones
en que se divide España. Posesiones españolas. Ca
pital de España. Principales ciudades españolas.
His-toria.
El hombre primitivo. Períodos de la Historia de
España. Prehistoria. Edad conten-iperánea. Primeros
pobladores de España. Celtas e iberos. Celtíberos.
Forma de la vida de los primeros iJobladorés. Artes
y oficios. Primeros colonizadores. Los fenicios. Los
griegos. Cartagineses. Los romanos. Viriato. Los nu
mantillos. Los germanos. Los hunos. Los vándalos.
Los alanos. Los suevos. Los visigodos. Los árabe;>.
Costumbres de los árabes. Invasión de los árabes.
La reconquista. Covadonga. Pelayo. El Cid Campea
dor. Los Reyes Católicos. Conquista de Granada.
Descubrimiento de América. Conquista de Melilla.
Islas Canarias. Peñón de la Gomera. Etcétera. La
Casa de Austria. Sucesores de los ReVes Católicos.
Carlos I de España y V de Alemania. Hernán Cortés.
FrIalcisco Pizarro. Sucesores de Carlos I de España.
Felipe JI. Reinado de Felipe II. El Escorial. Miguel
de Cervantes. La casa de Borbón. Reinado de Feli
MO.11.1.1~ww.
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pe III. Felipe .1V y Carlos II. Ultimos Reyes de 17s
paña. Los franceses en España. Guerra de la IndH
pendencia. Guerra Carlista. Advenimiento ek' Doa
Arriadeo de Sabova. Alfonso XIII. Reinado de Al
fowo XIII. Dictadura. Ultimos tempos. Repúbli('
española. Moviminito Nacional. Francisco Franco,
Caudillo de F.spañP. José Antonio Primo, de Rivera.
PROGRAMA DE INSTRUCCION TECNICA
PARA LOS ASPIRANTES Á GUARDIAS DY,
LA 8.1 UNIDAD (MOTORISTAS) DEL RE
GIMIENTO DE LA GUARDIA
Conocimientos militares. Armamento.
Conocimientos del mosquetón. Reglas de tiro del
mismo. Conocimientos del F. A. v G. de M. Reglas
de tiro con el F. 'A. y G. de M.
Régimielt interior.
Obligaciones del soldado de Infantería. Obliga
ciones de Cuartelero e Imaginarias. Servicios de Vi
{2jlancia. Honores. Tratamientos y Saludos. Divisas
de los tres Ejércitos. Condecoraciones.
Educación. moral.
Patria...La Bandera. Virtudes militares. La lealtad.
Cor;ocimientos de la especialidad. Conocimientos
teóricos.
Código de circulación y Cartilla Militar de Conduc
ores. Conocimientos teóricos, de los órganos de con
ducción de la motocicleta. Conocimientos del motor
de explosión y sus funcionamientos. Conocimientos
del encendido. Averías más frecuentes. Interpreta
ción dc planos de carreteras y poblaciones.
Conocimientos prácticos.
Prácticas de conducción con motocicleta libre
y con carro lateral.
PROGRAMA DE EDUCACION FISICA PARA
LOS ASPIRANTES A GUARDIAS DE LA
a UNIDAD (MOTORISTAS) .DEL RECrl
MIENTO DE LA GUARDIA
Educación, Físic9'.
Prueba de potencia.—Carrera de 200 metros, con
saco a la espalda, sujetándolo con las dos manos. El
saco viene a pesar aproximadamente la mitad del
pese del individuo.
Prueba- de coordinación.—Salto libre de altura sn
bre saltómetro, con listón mínimo de 1,20.
Prueba del yalor del tren inferior. Salto con les
pies juntos en longitud y un mínimo de 2 metros.
Número 219.
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Prueba de valor del tren superior. Trepa verti
cal sobre cuerda lisa, °oil• apoyo único de las mano-i.
Altura mínima de 4 metros.
Prueba. de veiocidad.:—Carrera de 60 metros libra.
Madrid, 15 de septiembre de 1960.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército •'un. 12, pág. 1.068.)
REQUISITORIAS
(299)
Migu9 Brión Ageitos, de veintisiete arios de aclad,
natural de San ,Pedro de Muro-Puerto del Son
(La Coruña), Ayudante de Camarero, hijo de Mi
guel y de Manuela; procesado en causa número 115
de 1960 de esta Jurisdicción por -el supuesto delito
de deserción mercante en el Puerto de Geelong (Aus
tralia) siendo tripulante del vapor español _Monte
Udala, comparecerá ante este juzgado Militar de
Marina en el término de quince días, contados a par
tir de la public.ación de esta Requisitoria, para res
ponder a los cargos que le resulten de la citada causa,
con apercibimiento de ser declarado rebelde si no se
presenta en el plazo indicado.
Por' tanto, ruego a las A.utoridades, tanto civiles
como militares, que 'caso de .ser habido lo pongan a
disposición de la Superior Autoridad de la Base Na
val de Canarias:
Santa Cruz de Tenerife, 13 de septiembre de 1960.
El Capitán de Corbeta (R. N. A.), Juez instructor,
Ginés García de Paredes.
o
ANUNCIOS PARTICULARES
(58)
Don José Luis Pérez Cela, Capitán de Fragata y
Comandante Militar de • Marina de la Provincia
Marítima de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : 1.° Que vacante una plaza de
Práctico de Número del Puerto de El Ferrol del
Caudillo, y con la autorización correspondiente, sé
convoca cbncuso-oposición, en primera y segunda
convocatoria, para cubrir dicha vacante, conforme a
lo dispuesto en el Reglamento General de Practica
jes, aprobado por Decreto de 4 de julio de 1958
(Boletín Oficial del Estado núm. 206, de 28 de agos
to de 1958).
2.° Dicho concurso-oposición se celebrará en
primera convocatoria, para el persoyial de la Reserva
.......1••■■•••••■••••••••••••worw.~.11111■11.11M...11.~~~.1.0~ ••••••••■■■•■••■■•••■L ••••••■••■•■■•■•■■•••••••■ ...f....1W M.O
Naval cuya edad se halle comprendida entre los vein
ticinco y cincuenta y tres arios, que posea el título
de Capitán de la Marina Mercante, de acuerdo con:
lo establecido en los artículos 13 y 14 del citado Re
glamento.
3•° Caso de quedar desierta dicha primera con
vocatoria, se celebrará, en segunda convocatoria, con
curso libre entre Capitanes de la Marina Mercante
cuya edad se halle comprendida entre los -veinticinco
y cincuenta y tres arios.
4•0 Por no ser el de El Ferrol del Caudillo puer
to de los clasificados como de menor categoría (a:-
tículo 12 del Reglamento General), los Práctic.os
Número de la antigua Zona del Protectorado Es
pañol no podrán ejercer en el caso presente la pre
ferencia de examen en primera convocatoria a que
se refiere el Decreto de 25 de abril de 1948.
5.0 Las instancias del personal de la Reserva
val Activa solicitando tomar parte en dicha oposición
deberán ser dirigidas al Excmo. Sr. Ministro de Ma
rina, y las del personal de la Reserva Naval no Mo
vilizada, así corno las dc los Capitanes de la Mari
na Mercante, serán dirigidas a mi Autoridad, acoM
pañando los siguientes documentos :
a) Copia certificada de su título profesional.
13) Certificación del acta de nacimiento, debida
mente legalizada, en el caso de estar expedida en par
tido judicial distinto de aquel en que haya de verifi
carse el concurso-oposición.
c) Certificado de buena cónducta.
d) Certificado de antecedentes penales de los Re
gistros. de Penados y Rebeldes de los Ministerios de
justicia y Marina.
e) Certificados acreditativos de servicios y méri
tos profesionales.
Todas las instancias serán presentadas dentro del
plazo de treinta días, a partir de la fecha de publi
cación de este Edicto en el DIARIO OFICIAL DEL; MI
NISTERIO DE MARINA.
6.° Los exámenes versarán sobre materias eK
presadas en el artículo 17 del mencionado Reglamen
to General de Practicajes y se celebrarán en esta Co
mandancia Militar de Marina en el día y hora que
oportunamente se anunciará en el Tablón de Anun
cios de la misma, después de transcurrido el plazo
para la presentación de instancias.
7» El reconocimiento médico que Previene el ar
tículo 14` del citado Reglamento se verificará en el
mismo día en que los exámenes tengan lugar.
Lo que se publica para general conocimiento.
El Ferrol del Caudillo, 14 de septiembre de 1960:
El Capitán de Fragata, José Luis Pérez Cela.
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